B-1 Monthly Report of Medical Services Provided under Title XIX of the Social Security Act, April 2005 by unknown
IAMM4600-R002
AS OF 04/30/05 RUN DATE 04/24/05
ENROLLEES
COUNTY ELIGIBLE RECIPS AMOUNT RECIPS AMOUNT RECIPS AMOUNT ELIGIBLE SERVED
ADAIR 18 9 $1,007 21 $7,341 30 $8,348 $464 $278
ADAMS 6 4 $877 5 $1,876 9 $2,753 $459 $306
ALLAMAKEE 25 10 $2,418 40 $23,403 50 $25,821 $1,033 $516
APPANOOSE 91 31 $7,845 84 $55,915 115 $63,760 $701 $554
AUDUBON 13 4 $1,379 7 $3,295 11 $4,674 $360 $425
BENTON 28 9 $1,322 33 $14,342 42 $15,664 $559 $373
BLACKHAWK 260 84 $18,389 253 $150,208 337 $168,597 $648 $500
BOONE 40 17 $1,436 42 $26,440 59 $27,876 $697 $472
BREMER 37 13 $1,453 30 $12,525 43 $13,978 $378 $325
BUCHANAN 22 6 $1,425 24 $8,957 30 $10,382 $472 $346
BUENA VISTA 13 3 $805 24 $14,793 27 $15,598 $1,200 $578
BUTLER 36 9 $2,384 32 $12,098 41 $14,482 $402 $353
CALHOUN 10 5 $715 10 $3,326 15 $4,041 $404 $269
CARROLL 42 11 $2,097 50 $19,991 61 $22,088 $526 $362
CASS 15 8 $979 16 $7,870 24 $8,849 $590 $369
CEDAR 29 8 $1,753 38 $14,066 46 $15,819 $545 $344
CERRO GORDO 108 40 $6,706 129 $82,769 169 $89,475 $828 $529
CHEROKEE 8 3 $424 15 $7,193 18 $7,617 $952 $423
CHICKASAW 17 3 $1,033 27 $11,232 30 $12,265 $721 $409
CLARKE 30 4 $862 27 $13,017 31 $13,879 $463 $448
CLAY 37 11 $1,990 52 $20,792 63 $22,782 $616 $362
CLAYTON 29 14 $1,442 46 $19,319 60 $20,761 $716 $346
CLINTON 151 68 $20,238 129 $70,474 197 $90,712 $601 $460
CRAWFORD 12 4 $652 17 $6,350 21 $7,002 $584 $333
DALLAS 26 8 $2,571 32 $21,683 40 $24,254 $933 $606
DAVIS 13 5 $582 12 $8,161 17 $8,743 $673 $514
DECATUR 38 9 $3,144 41 $21,577 50 $24,721 $651 $494
DELAWARE 30 10 $1,590 38 $20,185 48 $21,775 $726 $454
DES MOINES 82 25 $6,750 85 $48,653 110 $55,403 $676 $504
DICKINSON 24 9 $1,963 26 $11,378 35 $13,341 $556 $381
DUBUQUE 104 44 $9,181 107 $52,857 151 $62,038 $597 $411
EMMET 8 4 $302 8 $5,357 12 $5,659 $707 $472
FAYETTE 44 17 $2,850 47 $27,180 64 $30,030 $683 $469
FLOYD 71 18 $3,226 55 $31,058 73 $34,284 $483 $470
FRANKLIN 17 5 $495 18 $10,036 23 $10,531 $619 $458
FREMONT 8 6 $1,306 19 $11,239 25 $12,545 $1,568 $502
GREENE 9 3 $1,162 25 $10,409 28 $11,571 $1,286 $413
GRUNDY 19 3 $633 21 $8,977 24 $9,610 $506 $400
GUTHRIE 24 3 $386 26 $8,978 29 $9,364 $390 $323
HAMILTON 9 2 $1,156 22 $10,852 24 $12,008 $1,334 $500
HANCOCK 17 4 $928 22 $5,350 26 $6,278 $369 $241
HARDIN 65 24 $4,749 60 $34,241 84 $38,990 $600 $464
HARRISON 43 13 $3,842 45 $25,147 58 $28,989 $674 $500
HENRY 16 6 $1,907 19 $12,180 25 $14,087 $880 $563
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HOWARD 14 3 $1,453 35 $20,859 38 $22,312 $1,594 $587
HUMBOLDT 18 4 $1,851 22 $5,949 26 $7,800 $433 $300
IDA 4 0 $141 8 $2,259 8 $2,400 $600 $300
IOWA 20 5 $849 23 $11,409 28 $12,258 $613 $438
JACKSON 59 15 $4,489 54 $26,168 69 $30,657 $520 $444
JASPER 29 8 $1,670 42 $21,448 50 $23,118 $797 $462
JEFFERSON 64 19 $3,607 53 $38,654 72 $42,261 $660 $587
JOHNSON 68 30 $5,650 76 $41,973 106 $47,623 $700 $449
JONES 63 14 $3,848 63 $29,366 77 $33,214 $527 $431
KEOKUK 30 13 $1,638 20 $9,726 33 $11,364 $379 $344
KOSSUTH 19 3 $1,836 23 $13,676 26 $15,512 $816 $597
LEE 65 21 $2,936 83 $47,739 104 $50,675 $780 $487
LINN 380 163 $29,470 295 $169,201 458 $198,671 $523 $434
LOUISA 4 3 $680 15 $5,621 18 $6,301 $1,575 $350
LUCAS 31 23 $2,892 37 $19,539 60 $22,431 $724 $374
LYON 7 5 $516 15 $9,788 20 $10,304 $1,472 $515
MADISON 26 9 $1,215 17 $12,654 26 $13,869 $533 $533
MAHASKA 52 22 $3,369 62 $36,003 84 $39,372 $757 $469
MARION 73 20 $4,402 64 $51,149 84 $55,551 $761 $661
MARSHALL 43 14 $2,482 37 $20,447 51 $22,929 $533 $450
MILLS 30 8 $2,233 26 $9,679 34 $11,912 $397 $350
MITCHELL 15 7 $1,857 25 $3,449 32 $5,306 $354 $166
MONONA 28 12 $2,376 28 $11,701 40 $14,077 $503 $352
MONROE 21 6 $1,844 29 $13,536 35 $15,380 $732 $439
MONTGOMERY 24 8 $1,611 25 $12,156 33 $13,767 $574 $417
MUSCATINE 116 37 $8,353 88 $52,168 125 $60,521 $522 $484
O BRIEN 25 12 $2,105 23 $17,951 35 $20,056 $802 $573
OSCEOLA 8 4 $98 6 $4,245 10 $4,343 $543 $434
PAGE 50 19 $3,069 55 $32,533 74 $35,602 $712 $481
PALO ALTO 8 5 $717 10 $7,060 15 $7,777 $972 $518
PLYMOUTH 50 8 $1,923 48 $10,923 56 $12,846 $257 $229
POCAHONTAS 10 2 $516 18 $5,587 20 $6,103 $610 $305
POLK 463 151 $47,784 446 $368,356 597 $416,140 $899 $697
POTTAWATTAMIE 159 73 $16,620 157 $104,854 230 $121,474 $764 $528
POWESHIEK 48 10 $3,572 56 $16,619 66 $20,191 $421 $306
RINGGOLD 20 6 $1,206 24 $6,823 30 $8,029 $401 $268
SAC 14 4 $2,014 25 $6,179 29 $8,193 $585 $283
SCOTT 267 116 $24,010 218 $179,560 334 $203,570 $762 $609
SHELBY 7 5 $2,114 14 $3,660 19 $5,774 $825 $304
SIOUX 28 14 $1,130 24 $10,894 38 $12,024 $429 $316
STORY 61 23 $3,290 61 $41,672 84 $44,962 $737 $535
TAMA 18 5 $693 24 $8,729 29 $9,422 $523 $325
TAYLOR 14 4 $1,012 16 $9,729 20 $10,741 $767 $537
UNION 28 4 $2,369 30 $13,270 34 $15,639 $559 $460
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VAN BUREN 19 7 $1,603 20 $10,816 27 $12,419 $654 $460
WAPELLO 134 42 $8,285 113 $106,788 155 $115,073 $859 $742
WARREN 20 7 $1,613 13 $9,301 20 $10,914 $546 $546
WASHINGTON 69 18 $2,822 70 $42,398 88 $45,220 $655 $514
WAYNE 22 8 $1,207 34 $17,754 42 $18,961 $862 $451
WEBSTER 121 22 $9,821 144 $123,147 166 $132,968 $1,099 $801
WINNEBAGO 20 3 $879 15 $8,421 18 $9,300 $465 $517
WINNESHIEK 43 12 $2,567 40 $16,409 52 $18,976 $441 $365
WOODBURY 198 76 $22,955 216 $126,611 292 $149,566 $755 $512
WORTH 8 3 $1,683 21 $6,857 24 $8,540 $1,068 $356
WRIGHT 31 7 $2,252 44 $9,867 51 $12,119 $391 $238
CENT. OFF 2 0 $0 0 $0 0 $0 $0 $0
STATE TOTAL 5,012 1,738 $391,551 5,129 $3,016,420 6,867 $3,407,971 $680 $496
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